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Количество автомобилей работающих на бензине с каждым годом 
увеличивается и возникает проблема быстрого обслуживания клиентов.  
Такую проблему решает автоматическая мини – автомобильная 
заправочная станция (АМ-АЗС) (рис. 1) – это единый конструктивный 
блок заводского изготовления, который предназначен для приема, хра-
нения нефтепродуктов и заправки наземных транспортных средств, а 
также сбора поверхностных стоков и аварийного пролива топлива.  
АМ-АЗС состоит из: 1.Фундаментная плита;2. Двустенный резер-
вуар; 3. Технологический колодец; 4. Портал;5. ТРК; 6. Блок приема 




Рис. 1. Дизайн отечественных АМ-АЗС 
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